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ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) mendeskripsikan bentuk klitik pada penulisan 
karya tulis siswa. (2) mendeskripsikan makna yang terkandung dalam penulisan 
klitik.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini 
berupa bentuk klitik yang diambil dari sumber kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 
Masaran. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak catat. Hasil dari 
penelitian ini berupa bentuk penulisan klitik dan makna yang terkandung dalam 
penulisan klitik. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bentuk enklitik –nya 
dalam karya tulis siswa. Enklitik –nya memiliki tiga fungsi, pertama berfungsi 
sebagai kata ganti pemilikanantara lain karunianya, kamar mandinya, di busnya, 
keluarganya, pelayanannya, pembuatannya, pengalamannya, rasanya, masjidnya, 
kesempurnaannya, dll. Kedua berfungsi sebagai akhiran, nyenyaknya,dll. Ketiga 
berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pembuatannya, keamanannya, 
membayarnya, harganya, dan tempatnya. 
 
















ANALYSIS OF THE KLITIK ON THE WRITING STUDENTS OF JUNIOR 
HIGH SCHOOL MUHAMMADIYAH 2 MASARAN 
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This study has two objectives. (1) describing the form of klitik on the writing of 
students' writing. (2) describing the meaning contained in the writing of klitik. This 
research method using qualitative approach. This research data is in the form of klitik 
taken from the source of class VIII Junior High SchoolMuhammadiyah 2 Masaran. 
The data collection is done by using the method of noting. The result of this research 
is the form of writing of klitik and meaning which is contained in the writing of 
klitik. In this research, the researcher finds its enklitik form in student's writing. His 
enclosure has three functions, first functioning as a pronoun of possession, among 
others, his gifts, his bathroom, his bus, his family, his ministry, his making, his 
experience, his taste, his mosque, his perfection, Both functions as endings, soundly. 
The third serves as the verb forming its manufacture, its security, its pay, its price, 
and its place. 
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